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En els darrers mesos hem estat testimonis 
de la represa de debats sobre la pluralitat 
lingüística, la identitat de les llengües i el 
reconeixement a la UE del català i la resta 
de llengües oficials a l’Estat espanyol. A 
través dels mitjans de comunicació sovint 
podem percebre que una bona part de la 
població té una visió esbiaixada de la reali-
tat lingüística de l’Estat i del que suposaria, 
en aquest camp, un tractament igualitari 
de la diversitat. Aquesta deformació, lògi-
cament, no se circumscriu sols als territo-
ris de parla catalana, gallega o basca, sinó 
que afecta de manera considerable la po-
blació que viu en els territoris de llengua 
castellana, la qual, alhora, és més vulnera-
ble a la manipulació que amb freqüència 
se n’ha fet i se’n continua fent des del dis-
curs polític.
 Sembla que els ciutadans d’un estat plu-
rinacional com el nostre haurien d’estar 
ben informats sobre la realitat lingüística 
en els diferents territoris. La informació 
sobre aquesta qüestió facilitaria que els 
ciutadans adoptassin, probablement, acti-
tuds més positives d’acceptació de la diver-
sitat i de respecte per les distintes llengües, 
que són expressió de la riquesa cultural 
del nostre entorn. Així mateix facilitaria 
la convivència entre tots els ciutadans i 
reduiria les possibilitats d’utilització polí-
tica d’aquesta qüestió per a generar con-
flictes entre les diverses comunitats lin-
güístiques. 
 En aquest article exposam part dels re-
sultats d’un estudi elaborat durant el curs 
2000-2001, «Exploració d’actituds envers 
el català a dues comunitats espanyoles», 
en el qual analitzàvem la visió que de la 
realitat lingüística catalana tenen en altres 
indrets de l’Estat. Dos dels treballs que han 
servit de referència són La llengua catalana 
i els alumnes castellanoparlants de 10 a 15 
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anys (Comes, Jiménez, Alcaraz 1995) i La 
llengua dels joves (Melià 1997). Va ser a par-
tir de la lectura d’aquests treballs que sorgí 
la idea d’analitzar com veien la nostra rea-
litat des de fora. Aquest estudi no tenia 
l’objectiu de ser definitiu ni, tan sols, repre-
sentatiu del que passa al conjunt de la resta 
de l’Estat; sinó només una primera apro-
ximació a la informació i visió de la reali-
tat que a diferents indrets d’Espanya tenen 
del català, com a llengua de Catalunya, del 
País Valencià i de les Illes Balears. Les limi-
tacions de recursos i temps i les caracterís-
tiques del nostre estudi —formava part del 
projecte de fi de carrera— expliquen que 
els resultats no puguin ser presos com a 
representatius.
 A més d’aquest primer objectiu, també 
hi havia la voluntat de veure quines ac-
tituds se’n desprenen; si entenen aquesta 
realitat com a quelcom a mantenir i po-
tenciar o com una anomalia dins el model 
d’estat que perceben com a ideal i desitjat.
 Per dur a terme el treball decidírem es-
collir dues ciutats relativament allunya-
des dels territoris de llengua catalana i 
que, alhora, fossin de característiques lin-
güístiques diferents: una situada en terri-
tori castellanoparlant (Salamanca) i l’altra 
en un territori de llengua no castellana 
(Santiago), ja que suposàvem que aquesta 
devia ser una variable que incidia sobre la 
percepció i valoració de la realitat pluri-
lingüe de l’Estat.
 El sector de població analitzat foren 
alumnes de COU i de segon de batxillerat 
de diversos centres d’aquestes ciutats. Per 
una banda, aquesta tria ens feia més fàcil 
la recollida d’informació, perquè els sub-
jectes de l’estudi serien accessibles als cen-
tres educatius; però també, perquè serien 
persones del darrer curs d’ensenyament se-
cundari el període d’escolarització de les 
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quals se situaria totalment en l’etapa de-
mocràtica.1
 En el qüestionari,2 a part de les que te-
nien per finalitat caracteritzar la persona 
enquestada, hi havia diversos blocs temà-
tics de preguntes d’acord amb l’objectiu 
general que ens havíem marcat: preguntes 
per avaluar els coneixements sobre la llen-
gua catalana, l’interès cap a aquesta llen-
gua, les actituds cap a les altres llengües, 
i l’acceptació de la realitat plurilingüe de 
l’Estat. En general, les preguntes eren de 
resposta tancada; s’oferien diverses op cions 
i l’alumne n’havia de triar una o més, se-
gons el tipus de pregunta (en els casos en 
què podien donar més d’una resposta, ho 
hem indicat amb (+) al costat de la pre-
gunta). Així i tot, hi havia alguna pregunta 
de resposta oberta, com per exemple la 1, 
on es demanava en quins territoris d’Espa-
nya es parla català; en aquesta pregunta no 
es donaven opcions sinó que els alumnes 
havien d’escriure el nom dels territoris; i 
en alguna altra també es demanava que es-
crivissin la seva opinió o comentari perso-
nal, seria el cas de la pregunta 11, on se’ls 
indicava que raonassin la resposta.
Qüestionari i resultats
Tot seguit presentam les preguntes del 
qüestionari que consideram més interes-
sants i les respostes que hi donaren.
 Als alumnes de Galícia, a més de les ma-
teixes preguntes que als de Salamanca, se’ls 
va demanar quina era la seva llengua ma-
terna. El resultat és que hi havia un poc 
més de la meitat dels alumnes que con-
testaren que era el gallec (56 %); una ter-
cera part van contestar que era el castellà 
(32 %); el 8 % van dir que eren les dues i un 
2 % hi tenien una altra llengua.
A. Informació sobre la llengua cata-
lana
1. ¿Sabes en qué territorios de España se habla 
catalán? 
a) Catalunya, País Valencià i Illes Balears.
b) Catalunya.
c) Catalunya i Illes Balears.
d) Catalunya i País Valencià.
e) Respostes incorrectes.3
 (Vegeu el gràfic 1.)
 Un dels objectius del treball, com hem 
vist, era observar quina informació bàsica 
sobre la llengua catalana tenen els alum-
nes enquestats. Amb aquesta pregunta es 
vol avaluar la informació que tenen sobre 
l’abast territorial. Podem observar que a 
Salamanca els qui saben que el català es 
parla a Catalunya, el País Valencià i les Illes 
Balears representen el 30 %; un 20 % menys 
que a Santiago. Les respostes a aquesta pre-
gunta són, sens dubte, un indici del nivell 
de desconeixement sobre la realitat lingüís-
tica de l’Estat. L’associació de l’abast territo-
rial amb Catalunya es dóna de manera molt 
similar i molt alta entre els alumnes de les 
dues ciutats (95 % a Salamanca i 94 % a San-
tiago). Els alumnes que associen el català 
a les Illes Balears disminueix considerable-
ment, encara tant a Salamanca (66 %) com 
a Santiago (63 %). Un percentatge similar 
dels alumnes de Santiago l’associen a Va-
lència (62 %), però molts menys són els de 
Salamanca que estableixen aquesta relació 
(32 %). 
1. La tria dels centres educatius que participaren en 
l’estudi es va fer de manera arbitrària. Es va enviar 
un telefax als centres públics, concertats i privats 
d’aquestes dues ciutats, en el qual explicàvem la 
voluntat de realitzar aquest treball, i realitzàrem 
l’estudi en tots els centre que respongueren posi-
tivament:  Colexio La Salle, IES Pontepedriña, IES 
Eduardo Pondal i IES Arcebispo Xelmirez II (San-
tiago) i IES Martínez Uribarri, Colegio Calasanz, 
IES Vaguada de la Palma i IES Mateo Hernández 
(Salamanca). El nombre de qüestionaris completats 
va ser de 340 a Santiago i 328 a Salamanca.
2 Es va passar un qüestionari amb 26 preguntes. Per a 
aquest article n’hem seleccionat 17.
3 En total són nou. Algunes d’aquestes respostes són 
volgudament incorrectes i d’altres mostren el des-
coneixement de qui les contestava. A Salamanca les 
respostes incorrectes són : «En casa de Manolo, en 
el hotel de pepe, en Ceuta, Canarias...»; «En Polo-
nia»; «En Valladolid, Huelva, Avila»; «Cataluña y 
Cuenca»; «No lo sé me es indiferente». A Santiago: 
«Cataluña, País Vasco y Navarra», «No lo sé ni me 
importa»; «Cataluña, Cantabria y pienso que tam-
bién en Baleares»; «No».
Gràfic 1. Territoris de parla catalana
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2. El catalán es:
a) Un dialecto.
b) Una lengua.
c) No lo sé.
 (Vegeu el gràfic 2.)
 Com passava a la pregunta anterior, els 
alumnes de Santiago són els qui donen 
una resposta més d’acord amb els criteris 
científics. Quatre de cada cinc respostes 
de Santiago afirmen que és una llengua; 
en canvi una de cada dues respostes de 
Salamanca indiquen que es tracta d’un dia-
lecte. D’altra banda, convé notar que són 
molt pocs els qui no s’atreveixen a opinar 
sobre aquesta qüestió.
3. En los territorios de habla catalana…
a) Toda la población habla catalán.
b) Casi toda la población es bilingüe (caste-
llano y catalán).
c) Sólo habla catalán la gente de zonas rurales 
o sin estudios.
 (Vegeu el gràfic 3.)
 Aquesta pregunta conté, possiblement, 
massa imprecisió en les opcions de res-
posta. Així i tot queda clar que gairebé tots 
pensen que el català té una extensió prou 
àmplia, ja que al voltant del 90 % de les 
respostes de Santiago i de Salamanca asse-
nyalen que «quasi tota la població és bi-
lingüe», encara que, com hem dit, con-
sideram que la vaguetat de la formulació 
d’aquesta resposta és excessiva. 
B. La diversitat lingüística de l’Estat
4. ¿Qué opinas sobre el hecho de que en una 
zona de España se hable catalán?
a) Es normal que en un mismo estado se hablen 
diferentes lenguas, por lo tanto me parece bien.
b) Sería mejor que todos los españoles habla-
sen el mismo idioma; a los mismos catalanes 
esto les interesa, para no estar en inferioridad 
de condiciones.
c) No se tendría que permitir el uso del catalán, 
porque la lengua de España es el castellano.
 (Vegeu el gràfic 4.)
 L’acceptació de la diversitat a Santiago és 
molt alta (90  %) si la comparam amb el ni-
vell que assoleix a Salamanca, on no arriba 
al 50  % el nombre d’enquestats que con-
sideren normal la pluralitat lingüística de 
l’Estat i, per tant, són més els qui creuen 
que seria millor que no existís o que es fes 
desaparèixer.
5. El hecho de que en España haya pluralidad 
de lenguas crees que: (+)
Gràfic 2. Llengua o dialecte
Gràfic 3. Extensió social
Gràfic 4. Pluralitat o homogeneïtat lingüística
a) Es motivo de conflictos y se tendrían que eli-
minar todas, menos el castellano.
b) Es una cosa normal, y en todo el Estado se 
tendrían que tener nociones de estas lenguas o 
dialectos,4 y conocer la situación en que se en-
cuentran.
c) Se pueden respetar, pero teniendo en cuenta 
que la lengua prioritaria es el castellano y, 
como tal, debe tener sus privilegios.
4. Diu «lenguas o dialectos» per no contradir les opi-
nions de les primeres preguntes. 
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 (Vegeu el gràfic 5.)
 Encara que la formulació de les diferents 
opcions i que no hi hagi altres opcions 
alternatives no ens permeti precisar gaire 
l’abast de les respostes, es reafirma la di-
ferència d’opinió que hi ha al voltant de 
l’existència de diverses llengües a l’Estat 
entre la població enquestada de Santiago i 
de Salamanca. Mentre que més de la meitat 
dels alumnes de Santiago (60 %) conside-
ren normal i positiva la pluralitat, aquesta 
opinió a Salamanca té uns valors molt in-
feriors (12 %).
C. Informació sobre la diversitat lin-
güística
6. ¿Crees que tienes información de las lengu 
as que se hablan en otras comunidades de Es-
paña (aparte del castellano)? (+)
a) Tengo poca información.
b) Tengo bastante información.
c) Me gustaría tener más información.
 (Vegeu el gràfic 6.)
 Les respostes que donen a aquesta pre-
gunta són gairebé coincidents a Santiago 
i a Salamanca. Més de la meitat dels en-
questats de les dues ciutats reconeix que té 
poca informació i l’altra meitat restant està 
repartida entre les altres dues opcions; així 
mateix cal notar que el tant per cent que 
voldria tenir més informació és una mica 
més elevat a Santiago. A més hi ha un 1 % 
d’enquestats a cada ciutat que, a part de 
marcar l’opció (a), també marquen la (c); 
és a dir, pensen que tenen poca informació 
i en voldrien tenir més.
7. ¿Dónde has obtenido la información sobre 
estas lenguas? (+)
a) A través de los medios de comunicación.
b) En el colegio o instituto.
c) A través de la familia o amigos.
 (Vegeu el gràfic 7.)
 Com en la pregunta anterior, en aquesta 
hi ha una altra vegada molta similitud 
entre les respostes que es donen en una 
i altra ciutat. Les fonts principals d’infor-
mació sobre la pluralitat lingüística de l’es-
tat són els centres escolars i, a poca distàn-
cia, els mitjans de comunicació. L’entorn 
familiar és el factor que menys influeix en 
aquest sentit, tot i que a Salamanca la in-
tervenció de la família supera en 10 punts 
la proporció d’alumnes gallecs que donen 
aquesta resposta.
E. Immigració i llengua
8. ¿Las personas no catalanohablantes que van 
a vivir a territorios de habla catalana tendrían 
que aprender y usar el catalán?
a) No, porque no es necesario, tienen derecho a 
usar siempre el español.
b) Si quieren, pero sin obligarles.
c) Es conveniente, porque facilitará las relacio-
nes sociales del inmigrante y su integración en 
la realidad cultural nueva.
Gràfic 5. L’ordenació de la pluralitat
Gràfic 6. Nivell d’informació sobre 
la pluralitat lingüística
Gràfic 7. Fonts d’informació sobre 
la pluralitat lingüística
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 (Vegeu gràfic 8.)
 La meitat dels enquestats, tant de San-
tiago com de Salamanca, pensen que els 
immigrants haurien d’aprendre la llengua 
pròpia del territori però sense que fos una 
obligació; això suposaria, segurament, que 
si el no catalanoparlant no la volgués 
aprendre, donades les circumstàncies so-
ciolingüístiques del territori, hi hauria de 
poder viure perfectament sense fer-ho. Pel 
que fa a les altres dues opcions, els valors 
són quasi iguals però girats, és a dir; a 
Salamanca hi ha un 28 % que pensen que 
no és necessari que l’immigrant aprengui 
català, davant un 14 % a Santiago; i, en 
canvi, en aquesta mateixa ciutat un 29 % 
diuen que és convenient que l’aprengui i 
l’usi perquè en podrà treure beneficis de 
tipus social, davant el 19 % de Salamanca. 
Les respostes múltiples assoleixen uns va-
lors molt baixos en les dues ciutats.
9. Cuando un grupo de personas en territorio de 
habla catalana, mantiene una conversación en 
catalán y se incorpora un residente castellano-
hablante, ¿crees que es de mala educación que 
el grupo continúe hablando en catalán?
a) Sí, por supuesto.
b) No tengo opinión al respecto.
c) No, en absoluto.
 (Vegeu gràfic 9.)
 A Salamanca el percentatge d’alumnes 
que pensen que no canviar la llengua és 
de mal educats és molt superior al de San-
tiago, tot i que en aquesta ciutat també és 
majoritari. Els qui consideren que mante-
nir el català en aquesta situació no és una 
manca d’educació, a Salamanca és insigni-
ficant, mentre que a Santiago superen el 
20 %. 
 Així, en els dos casos la proporció dels 
qui estan d’acord que no canviar de llen-
gua és una falta d’educació és considera-
blement alta, tot i que, per afinar més el 
sentit d’aquestes respostes, hauria estat mi-
llor que la pregunta hagués aclarit si el 
«resident castellanoparlant» entén el ca-
talà o no; molts dels enquestats el fan pel 
seu compte i adeqüen l’opinió a aquesta 
circumstància.
F. El reconeixement oficial de la diver-
sitat
10. ¿Se tendría que imponer la lengua caste-
llana en todo el territorio español donde se ha-
blan otras lenguas? Razona tu respuesta.
a) Sí, así favorecería la unidad de España.
b) Ya está impuesta.
c) No.
 (Vegeu gràfic 10.)
 En les respostes d’aquesta pregunta desta-
quen dos valors: el del 40 % dels alumnes de 
Salamanca que pensen que s’hauria d’im-
posar el castellà a tot Espanya, enfront del 
10 % de Santiago; i el 73 % de Santiago que 
pensa que no s’hauria d’imposar, davant el 
36 % de Salamanca. En aquesta pregunta es 
demanava que raonassin la resposta; els co-
mentaris varen ser molt diversos a les dues 
ciutats. Però així i tot a Salamanca predomi-
nen més els que veuen l’espanyol com una 
llengua imprescindible per a la bona convi-
vència entre els pobles de tot l’Estat; no par-
Gràfic 8. Integració lingüística
Gràfic 9. L’obligació de canviar de llengua
Gràfic 10. Una llengua comuna
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len d’imposar-la a la força però defensen el 
castellà com a llengua principal de l’Estat i, 
per tant, com a tal ha de tenir els seus privi-
legis. En canvi a Santiago apareixen molts 
comentaris que reivindiquen el dret a usar 
les llengües d’Espanya distintes del castellà; 
també en trobam que deixen veure el sen-
timent de poble culturalment diferenciat, 
amb la llengua com a element identificador 
i, per tant, vist com a objecte de riquesa per 
a tots. Sobretot els comentaris de Santiago 
parlen de convivència des del respecte.
11. Si estás de acuerdo con alguna de estas 
afirmaciones señala con cuál o cuáles. (+)
a) Puesto que estamos en España, todos tene-
mos que hablar español.
b) El catalán, el gallego y el euskera son len-
guas que se tienen que impulsar y proteger.
c) Los catalanes hablan su lengua con el pro-
pósito de diferenciarse y porque se creen superio-
res.
d) No tiene sentido luchar, esforzarse, para 
salvar una lengua minoritaria en esta época 
de la globalización y de las comunicaciones 
internacionales.
 (Vegeu gràfic 11.)
 El 84 % dels enquestats de Santiago consi-
deren necessari impulsar i protegir les llen-
gües minoritàries de l’Estat; a Salamanca el 
percentatge d’aquesta opció és el 33 %. En 
canvi un poc més de la meitat dels enques-
tats de Salamanca pensen que com que 
som a Espanya tots hem de parlar espa-
nyol; a Santiago el tant per cent d’alumnes 
que tria aquesta mateixa opció és, així ma-
teix, del 32 %. Cal dir que gran part dels 
enquestats de les dues ciutats, de l’afirma-
ció c) han dit que estaven d’acord amb 
la primera part (que els catalans usen la 
seva llengua amb el propòsit de diferen-
ciar-se), però no amb la segona (perquè es 
creuen superiors); ara bé, també n’hi ha 
haguts que han subratllat la segona part. 
A Salamanca, del 30 % que ha triat l’opció 
b) n’hi ha hagut quasi la meitat que han 
ratllat la paraula «impulsar» i han deixat 
només «proteger». Pel que fa al nombre 
d’alumnes que han triat l’opció d), és a dir 
que consideren que ja no té sentit la de-
fensa d’una llengua minoritària, ha estat 
més baix del que en principi es podria 
esperar, tenint en compte l’actualitat de 
temes com la globalització i les comunica-
cions internacionals, la importància de co-
nèixer llengües més «poderoses» com l’an-
glès o l’alemany, etc.
12. ¿Consideras que las lenguas que se hablan 
en diferentes comunidades de España constitu-
yen un patrimonio cultural que el Estado debe 
proteger, como protege la catedral de Burgos, la 
Alhambra de Granada o la Sagrada Familia de 
Barcelona?
a) No, una cosa son los monumentos, y otra 
muy distinta las lenguas y dialectos.
b) Sí, naturalmente.
c) No tengo opinión formada.
 (Vegeu el gràfic 12.)
 La necessitat de protegir la diversitat lin-
güística, com a patrimoni de l’Estat, és com-
Gràfic 11. Protecció de les llengües minoritàries
Gràfic 12. Les llengües com a patrimoni cul tu-
ral
Gràfic 13. La llengua dels documents oficials
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partida per la majoria dels enquestats, tant 
de Santiago com de Salamanca. Així i tot 
un de cada quatre alumnes de Salamanca, 
considera que no i un de cada cinc, de la 
mateixa ciutat, considera que no té cap opi-
nió sobre aquest tema. En canvi, a Santiago, 
aquestes opcions només suposen, en cada 
cas, poc menys que un de cada deu.
G. La llengua a l’Administració
13. En qué lengua crees que se tendrían que re-
dactar los documentos oficiales de las comuni-
dades de habla catalana?
a) En catalán.
b) En catalán, pero siempre poniendo al lado la 
traducción al castellano.
c) Sólo en castellano, porque, además, sería 
mucho más económico para el Estado.
 (Vegeu el gràfic 13.)
 En aquesta pregunta l’opció que, en les 
dues ciutats, han triat majoritàriament és 
la que fa referència a l’ús de les dues llen-
gües. Així i tot, és necessari aclarir que 
una part considerable dels enquestats de 
Salamanca que han triat l’opció b) han 
canviat l’ordre dels idiomes; és a dir, ells 
dirien «en castellano, pero siempre poni-
endo al lado la traducción al catalán». El 
canvi és significatiu, i si l’han fet és perquè 
els alumnes ho entenen així: no volen que 
es tradueixi al castellà, si de cas que es tra-
dueixi al català.
 Prop d’una tercera part dels alumnes de 
Salamanca considera que en els documents 
oficials només s’hauria d’utilitzar la llen-
gua castellana.
H. La llengua a l’escola
14. En las escuelas de los territorios de habla 
catalana las clases se tendrían que impartir…
a) En castellano.
b) En catalán.
c) Mayoritariamente en castellano, aunque 
también tendrían que poder estudiar en ca-
talán.
d) Tendría que ser opcional.
 (Vegeu el gràfic 14.)
 L’opció majoritària escollida pels alum-
nes de Salamanca és la que diu que les clas-
ses s’haurien d’impartir majoritàriament 
en castellà. Així reflecteixen una altra ve-
gada la idea que hi ha una llengua prin-
cipal i més important per a tot l’Estat i, per 
tant, també ha de ser la principal i la més 
utilitzada a l’ensenyament independent-
ment de si a un territori tenen una llen-
gua pròpia diferent de l’espanyol o no. La 
majoria dels alumnes de Santiago (54 %) 
pensen que hauria de ser opcional, davant 
només el 15 % que pensen que les classes 
s’haurien d’impartir en català.
15. ¿Crees que en el sistema educativo es-
pañol, entre las opciones de idioma mo-
derno, tendrían que incluirse el catalán, el 
gallego y el euskera?
a) Sí.
b) No.
c) Me da igual.
 (Vegeu el gràfic 15.)
 En aquesta pregunta els resultats entre 
les dues ciutats són equivalents, però en 
sentit oposat pel que fa al «sí» i al «no» 
d’incloure el català, el gallec i l’èuscar a les 
opcions d’idioma modern del sistema edu-
catiu. En canvi el percentatge dels qui no 
es pronuncien és igual a les dues ciutats i, 
a més, bastant elevat (30 %).
I. La intervenció de l’Estat
16. ¿Es aceptable que desde fuera de Cataluña 
se decidan cuestiones como, por ejemplo, en 
qué idioma deben enseñar las escuelas catala-
nas?
Gràfic 14. La llengua de l’ensenyament
Gràfic 15. L’ensenyament de les llengües de 
l’Estat
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a) Sí.
b) No.
c) No tengo opinión formada.
 (Vegeu el gràfic 16.)
 Les opinions dels enquestats tornen a 
ser un altre cop diferents a les dues ciu-
tats. A Salamanca la meitat dels partici-
pants veuen normal decidir sobre la pla-
nificació lingüística dels altres i després hi 
ha un 30 % que no opina, davant tan sols 
un 21 % que pensa que no és acceptable. 
A Santiago opinen diferent: més del 50 % 
pensen que no és acceptable però, així i 
tot, ens tornam a trobar amb un 30 % que 
tampoc no opina.
17. En un estado donde conviven diversas len-
guas territoriales originarias…
a) Todas tienen que ser tratadas igualitaria-
mente como lenguas constitutivas de la unidad 
política superior.
b) Conviene que haya una lengua dominante 
y que ésta sea considerada como más útil en 
todos los territorios.
c) No tengo opinión formada.
Gràfic 16. La intervenció de l’Estat en la pla ni-
ficació lingüística
Gràfic 17. Tractament igualitari de totes les 
llen gües
 (Vegeu el gràfic 17.)
 Aquesta pregunta reflecteix en xifres els 
comentaris que els mateixos alumnes ha-
vien escrit a la pregunta 10. Podem veure 
que a Santiago la tendència majoritària és 
tractar totes les llengües de l’Estat de ma-
nera més igualitària; en canvi a Salamanca 
predomina clarament la preocupació perquè 
a tot l’Estat el castellà sigui la llengua do-
minant i que sigui considerada per tothom 
com a més útil. El percentatge d’enques-
tats que no opinen torna a coincidir a les 
dues ciutats.
Conclusions
La primera conclusió que podem treure és 
que, en general, hi ha una informació de-
ficient de les llengües dites minoritàries de 
l’Estat. Ho podem comprovar amb els re-
sultats de les preguntes 1, 2 i 3. I, si prenem 
com a exemple la mostra de Salamanca, 
podem dir que als territoris on només hi 
ha el castellà com a llengua oficial la des-
informació encara s’accentua més. Cal des-
tacar el fet que més de la meitat dels en-
questats ho reconeixen, que tenen poca 
d’informació sobre aquesta qüestió (pre-
gunta 6). Aquesta manca d’informació, 
sens dubte, condiciona les respostes que 
donen a la resta de preguntes. És possible 
que aquesta sigui una de les causes de la 
«incomprensió» de la diversitat cultural i 
lingüística de l’Estat.
 Moltes actituds negatives en relació amb 
les «altres llengües» deuen ser, en part, 
fruit de la pressió exercida durant tants 
d’anys pel poder polític en contra d’aques-
tes llengües i a favor de la llengua domi-
nant de l’Estat. És evident que encara hi ha 
molta gent que consideri que hi ha llen-
gües que serveixen (o que s’han de fer ser-
vir en exclusiva) per a les funcions impor-
tants o més formals i d’altres no. 
 Hi ha algunes dades que convé destacar; 
per exemple, més d’un 40 % dels enques-
tats de Salamanca afirma que la llengua 
castellana hauria de ser imposada (pre-
gunta 10). Els alumnes de Santiago, amb 
una llengua pròpia diferent del castellà, 
majoritàriament tenen clar que el català, 
el gallec i el basc s’han d’impulsar i prote-
gir; en canvi, la majoria dels enquestats a 
Salamanca pensen que, com que som a Es-
panya, tothom ha de parlar espanyol. 
 Aquesta mateixa actitud també es mani-
festa amb relació a l’ensenyament. La ma-
joria dels enquestats pensen que a l’Estat 
espanyol hi ha una llengua principal i que, 
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per tant, també ha de ser la prioritària de 
l’ensenyament. Pensen que s’hauria d’es-
tudiar principalment en castellà i, secun-
dàriament, també en català.
 Una altra dada a destacar és que quasi el 
80 % dels alumnes de Salamanca creuen en 
la conveniència de tenir una llengua do-
minant a l’Estat i que aquesta sigui consi-
derada com la més útil a tots els territoris 
(pregunta 17). També s’ha de remarcar que 
a Santiago només hi hagi un 58 % d’en-
questats que pensin que totes les llengües 
han de ser tractades de manera igualitària. 
La insuficiència de la informació sobre la 
qüestió de la diversitat es manifesta en les 
contradiccions que es produeixen entre les 
respostes de les diverses preguntes.
 Per superar aquesta manca d’informació 
i en vista dels malentesos, visions esbiaixa-
des de la realitat, prejudicis, etc. que això 
provoca ens trobam amb la necessitat de 
cercar mecanismes de difusió d’informa-
cions ajustades a la situació real de l’Estat, 
pel que fa a la diversitat, a la identitat de 
les llengües i a què significa un tractament 
lingüístic igualitari. Per dur a terme la di-
fusió d’aquesta informació és bàsica la im-
plicació positiva i eficaç dels equips de go-
vern de tot l’Estat (des del govern central 
i els de les comunitats autònomes fins als 
governs municipals). S’hauria d’aprofitar 
la incidència de l’escola, els mitjans de co-
municació, les institucions oficials, etc. per 
fer arribar aquesta informació a tothom 
de manera correcta i clara, i no de forma 
incompleta, ambigua o deformada, com 
passa en massa ocasions.
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